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,SQUELAS 
R E S DE 
f(_ Teruel 
Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
. —.A» wat 
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Olíi IDtiDO II lo siliïdó 
tas causas de la alarma -
gl Gobierno ha declarado el esta-
do de alarma. Es indudable que la 
ente él. Su resolución lo demues-
!|8 pero aún es más indudable toda 
via que la siente el país. E l país es-
tá alarmado por lo que dicen y por 
]0 que hacen los extremistas t!el so-
cial'comunismo. Lo que dicen un 
día y otro es que su meta es la re-
volución para implantar la dictadu-
ra del proletariado. Lo que han he-
cho desde ha tiempo, en el poder y 
fuera del poder, es procurarse ele-
mentos para llevar adelante ese de-
signio. De ahí las alarmas* De ahí y, 
sobre todo, del hecho, de notorie-
dad indiscutible, de que hasta hace 
poco el iocial-comunismo ha sido 
dueño de la ofensiva; y quien d e 
muestra mayor capacidad p a r a 
ofender, da la sensación de que dis-
pone, asimismo, de mayores e l e 
mentoi para triunfar. 
Por otra parte en varias ocasio-
i\es ha pasado ya España por una 
tmllslma realidad, la realidad de 
que los intentos revolucionarios 
quedan Impunes. Quedan impunes 
en aquellos en que la Justicia y la 
ejemplaridad más elementales exi-
girían que fuesen debidamente san-
cionados, porque no hay germina-
ción sin siembra, ni hacen su oficio 
las cuchillas sin brazos que las mue-
van, ni hay disparos de cañón sin 
artilleros, Y a los sembradores, a 
los brazos y a los artilleros no hay 
quien les toque un pelo de la ropa 
y, en tanto, a los efectos de esas 
causas se les mete gubernativamen-
te en la cárcel, se les multa y aun 
se Ies condena por los tribunales. 
Y eso es lo que tiene'jque cambiar 
radicalmente para que cesen las 
alarmas que siente el pais. Reciente 
está, por ejemplo, la huelga revolu-
cionaria de campesinos que en al-
gunos puntos, pocos afortunada-
mente, tuvo trágicas manifesracio-
nes. Pues bien, por consecuencia de 
esa huelga hay algunos cientos de 
obreros en'la cárcel."Son los capta-
dos, son los engañados, son los in-
ducidos. Mas los captadores, enga-
ñadores e inductores,'los que sem-
braron a boleo la simiente de la re-
beldía y de la ' 'sedic ión1están pa-
seándose tranquilamente y realizan-
do otras siembras tan incautas co-
mo las de antes. 
Las gentes se hallan convencidas 
de que no se conseguirá nada en 
tanto que el castigo no recaiga so-
bre las cabezas. Son éstas las que 
aconsejan, las que dirigen, las que 
impulsan. Lo otro es masa dócil , 
inconsciente que recibe, sin discer-
nir su bondad o su malicia, el con-
sejo, la dirección, la] impuls ión. Y 
esto es lo que causa profunda alar-
ma. Porque se teme que después de 
todo lo que se sabe, de todo lo que 
se ha dicho y de todo lo que se ha 
hecho, se echen pelillos a la mar 
y nos contentemos con el aborto pa-
ra que no se haga lo que racional y 
obligadamente se debe hacer para 
impedir nuevas fecundaciones revo-
lucionarias. 
¿Oí GoHleroo ipr l tar io en poerlas? U i d Ó I I i Mí [MWi 
Patricio 
Madrid. 1934. 
A nuestros f a v o r e c 
Con frecuencia llegan a nosotros, suscriptores, amigos y correligio-
narios, en demanda de que demos cabida, en las diversas secciones de 
J-sta publicación, a gacetillas, sueltos o reclamos que, por su índole, caen 
fileno dentro de nuestras tarifas de publicidad. 
Nos pone esto ante el dilema de infringir normas comerciales indis-
Pasables para la vida de cualquiera publicación diaria o desairar en 
us deseos a personas para nosotros muy queridas. 
Para evitarnos trances tan molestos, establecemos, con carácter 
general y dispuestos a no admitir la menor excepción, la siguiente regla 
a cual nos ajustaremos en todo momento. 
Todo asunto de I N T E R E S G E N E R A L , que no suponga lucro para 
¡"iguna persona o empresa determinada/ tendrá cabida a título gratul-
a n nuestras columnas si, a juicio del director de 4 C C I 0 N , se ajusta 
8,J forma a las conveniencias de una publicación diaria. 
e Todo suelto, gacetilla, o reclamo que pueda redundar en beneficio 
*tmiro de una persona o entidad determinada y de cuya publicación 
dad868.^ 3 daño P ^ a los intereses morales o materiales de la colectivi-
,1 siempre a juicio de la Dirección de este d i a r i o - p o d r á ser publica-
r e"AcClON ajustándose a las tarifas en vigor que se han insertado 
nes sor*8 Veces en estas columnas y de las cuales se facilitarán a quie 
«citen, los ejemplares que deseen. 
La Dirección de este diario se reserva el derecho de rechazar cual-
cialT1 ClaSe de e s c r i t 0 9 incorrectos en su forma o inmorales o perjudi-
Para los Intereses comunes por su fondo, 
rçg Agradeciendo mucho la atención'que nos dispensan los colaborado-
^espontáneog que con frecuencia nos envían originales de carácter 
dendmente Üterario, nos vemos en la precisión de advertir que la índole 
Wos d 8tr0 periódico Qos veda dedicar a esta clase de artículos, m á s pro-
iSUQt e 8emanarios y revistas, el espacio que precisamos para tratar los 
08 de uaa actualidad cada día más intensa y vertiginosa. 
L u i i Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blano 
ABOGADOS 
Madrid, —Las impresiones políti-
cas de hoy son mucho más favora-
bles para la formación de un Go-
bierno más fuerte que el actua'. Ha 
perdido probabilidades la continua-
ción de un Gobierno análogo al 
actual, incluso presidido por su 
actual jefe, como se anunciaba el 
lunes, Tal prepós i to se estima que 
no podría prosperar, dada la acti-
tud de los partidos gubernamenta-
les que componen la mayoría de la 
Cámara. 
Un ministro radical, que figura 
más bien en el ala izquierda del par-
tido, nos decía esta noche que no 
sabe lo que el partido acordará res-
pecto a la conveniencia de que par-
ticipe o no la C E D A en el Gobier-
no; pero cree seguro que se opon-
drá a un Gobierno que no sea pre-
sidido por don Alejandro Lerroux. 
Persona destacada de la s ituación 
decía anoche que, antes que la con-
tinuación de Gobiernos débiles pa-
ra enfrentarse con los graves mo-
mentos de ahora, sería preferible 
que los propios partidos guberna-
mentales pidieran nuevas eleccio-
nes, 
A M P L I A C I O N D E L C O N S E J O 
M a d r i d , - E n el Consejo da ayc; 
hubo un amplio cambio de Impre-
siones sobre la situación política 
ya que, dominado el estado de sub-
versión social de estos últ imos días, 
ha vuelto la política nuevamente a 
ocupar la atención del Gobierno. 
E l señor Samper expuso el mo-
mento político y ratificó su propósi-
to de dar cuenta al Parlamento de 
toda la labor realizada por el Go-
bierno, en uso del voto de confianza 
que se le conced ió . 
E l jefe del Gobierno no desarrolló 
esto más que 'en l íneas generales, 
pues hasta el Consejo del viernes no 
dará cuenta a sus compañeros de 
los términos del discurso que pro-
; nunciará el día 1 en la apertura de 
! las Cortes, 
j E n el Consejo hubo unanimidad 
'respecto de la presentación al Par-
lamento, y también se habló de la 
actitud que pudieran adoptar los 
partidos que apoyan al Gobierno 
en las Cortes, 
E l jefe del Gobierno no pudo con-
. cretar cuál será la actitud de los par-
tidos que forman la mayoría, ya que 
el camino que sigan.está pendiente 
; de los acuerdos que to .nen las mi-
'norias-radical, C E D A y agrarios, en 
las reuniones que celebrarái próxi-
mamente, 
I Los consejeros se mostraron muy 
• reservados con los informadores 
. respecto a los términos en que se 
í produjo al cambio de impresiones 
políticas; pero puede afirmarse que 
la consecuencia del debate pol í t ico 
será la dimisión colectiva del Go-
bierno, aunque el debate se produz-
ca en uno u otro sentido, pues si el 
j Gobierno acude al Parlamento es 
únicamente con el propósito de dar 
' cuenta de su labor. 
E l señor Salazar Alonso informó 
' después sobre la situación del orden 
i público, que es satisfactorio en toda 
I España. 
Otro asunto interesante que se ha 
tratado en el Consejo de hoy ha sido 
la aprobación del proyecto de ley 
de Rcfjrma de la Reforma agraria, 
paesentado por el señor Del Río. 
Dicho proyecto fué aprobado por 
el Gobierno y es muy extenso. 
E n el Consejo de! jueves en Pala-
cio será sometido a la firma del Pre-
sidente de la República. 
Peregrina i n t e r p r e t a c i ó n del Estatuto 
L a General idad acuerda un l o h a logar, , 
Barcelona,—El texto de la contes 
tación de Companys al jefe del Go-
bierno, es el siguiente: 
«Excelentísimo señor: Se ha reci-
bido la comunicación de 15 de los 
corrientes que V . E . , en nombre del 
Consejo de ministros de la Repúbli-
ca, se sirvió dirigirme en mi calidad 
de presidente de la Generalidad y 
representantes del Estado en Cata-
luña, 
Del texto del documento resulta 
que el Gobierno de la República 
t o m ó el acuerdo de considerar ire-
ficaz en derecho, sin fuerza alguna 
de obligar la comunicación dirigida 
al presidente de la Audiencia de 
Barcelona por el consejero de Justi-
cia y Derecho de la Generalidad y 
disponer que se comunicase así, 
por mi conducto, a la autoridad ju-
dicial correspondiente. 
Según las disposiciones del artí-
culo catorce del Estatuto de Catalu-
ña, el presidente de la generalidad 
representa al Estado en las funcio-
nes cuya ejecución directa está reser 
vada al Poder central y es el órga-
no de relación entre el Poder autó-
nomo y la República en aquellas 
funciones, cuya ejecución corres-
ponde al primero. Son tan claros los 
términos de este precepto, que en 
cumplimiento de los mismos he da-
do cuenta de esa comunicac ión re-
cibida de V . E , al Consejo ejecutiyo 
de la Generalidad, considerando 
que no podía comunicarla directa-
mente al excelentís imo señor presi-
dente de la "Audiencia, que es la 
autoridad judicial a que se refiere 
la comunicac ión . 
Velaría un aspecto importante de 
mi pensamiento si no expresara a 
usted que el empleo de la palabra 
«disponiendo» que figura en la co-
municación referida no me parece 
el más adecuado, porque implica 
una subordinación que no resülta 
de ningún precepto legal ni de la 
jerarquía del cargo que ostento, cu-
ya defensa me es obligada, haciendo 
caso omiso de toda consideración 
personal. 
E l Consejo ejecutivo de la Gene-
ralidad me encarece ponga en cono-
cimiento de V, E . que una vez estu-
diados los términos de la comuni-
cación, no ha considerado proce-
dente comunicar a ninguna autoridad 
a él subordinada la interpretación 
que acerca de disposiciones vigen-
tes, tanto de la Constitución como 
del Estatuto se hace a la misma, 
por cuanto mereciendo la máxima 
atención por la extraordinaria com-
petencia de las personas que la for-
mulan, no puede tener fuerza de 
obligar dentro de Cataluña si dis-
crepase de la que le da el Gobierno 
autónomo. Lo que con toda aten-
ción pongo en conocimiento de 
V, E . a los efectos oportunos. Viva 
V. E . muchos años». 
er le parece pedante el 
tito y la actitud, grotesca docu 
Y espera recibirlo oficialmente para adoptar medidas 
Se va a reunir la Junta de Seguridad de 
Cataluña el viernes próximo -
Parece que dicho proyecto no In-
troduce modificaciones esenciales 
en la ley citada; pero algunos extre-
mos que serán modificados, quizá 
no sean satisfactorios para deter-
minados sectores pol í t icos . 
Como se dice, las modificaciones 
no son muy importantes; pero a lo 
que tiende el proyecto es a flexíbili' 
zar la ley. por lo que se suprimen 
algunos apartados que eran obs tá -
culo para el desarrollo de la Refor-
ma agraria. 
También se ocuparoi los minis-
tros extensamente del examen y 
aprobación del informe de la Junta 
del Paro. 
Madrid. —Durante la mañana acu-
dieron a la Presidencia del Consejo 
de ministros los señores Salazar 
Alonso, Guerra del Río, Cirilo del 
Río, Marracó y Cid para conferen-
ciar con el señor Samper. 
Estas entrevistas de los ministros 
con el j fe del Gobierno desperta-
ron la natural curiosidad de los in-
formadores de la Prensa'que desde 
el primor momento las relacionaron 
con la cuest ión catalana, que ha su-
frido una agravación con motivo de 
la contestación dada por la Genera-
lidad y por su presidente señor 
Companys al requerimiento que le 
hizo el Gobierno, para que comuni-
cara a la Audiencia de Barcelona 
que las indicaciones hechas por el 
consejero de Justicia, señor Lluhí, 
a los magistrados para que solicita-
sen el traslado, no tienen fuerza dt 
obligar. 
Supusieron los periodistas que 
los ministros habían tenido un cam-
bio de Impresiones con el jefe del 
Gobierno acerca de tan espinoso 
asunto y no se equivocaron, 
A l salir el señor Samper de la 
Presidencia a las dos de la tarde 
dictó a los reporteros la siguiente 
nota: 
«Algunos periódicos publican una 
comunicación que se atribuye al se-
ñor Companys, 
Me resisto a creer la autencidad 
del contenido del documento. 
Me parece°demasíada pedantería. 
Tengo muy buen concepto de la 
discreción del señor Companys, 
Deben ser muy serlas las relacio-
nes entre el Estado y la región au-
tónama para conducirlas por cami-
nos grotescos. 
De todos los modos espero reci-
bir oficialmente la comunicac ión si 
existe y en vista de su texto el Go-
bierno adoptará las resoluciones 
correspondientes», 
N U E V A R E U N I O N E N 
: LA P R E S I D E N C I A : 
M a d r i d . - A la Presidencia acu-
dieron esta noche para conferenciar 
con el jefe del Gobierno, señor 
Samper, los ministros de Instruc-
ción, Obras públicas y Justicia. 
Terminada la entrevista el señor 
Samper dijo a los reporteros: 
—Hemos hablado de algunos de-
talles pendientes de los Presupues-
tos, 
Claro está—añadió—que hemos 
aprovechado también esta circuns-
tancia para hablar de algunos asun-
tos políticos». 
A preguntas de los periodistas el 
jefe del Gobierno dijo que no sabía 
si en el Consejo de ministros que 
mañana se celebrará en Palacio se 
tratará de la contestación de la Ge-
neralidad porque mientras el Go-
bierno no tenga en su poder la no-
tificación oficial, esa comunicación 
no existe para él, 
S E R E U N I R A E L V I E R N E S 
LA JUNTA D E S E G U R I D A D 
Madrid,—Sabemos que reina pro-
fundísimo disgusto en el seno del 
Gobierno por los términos en que 
está concebida la contestación de 
la Generalidad de Cataluña. 
E l ministro de la Gobernación ha 
tomado el^acuerdo de convocar con 
toda urgencia para el viernes a la 
Junta de Seguridad de Cataluña pa-
ra reuniría en Madrid, 
Someterá a la Junta el señor Sa-
lazar Alonso propuestas concretas 
sobre las que habrá de recaer el 
acuerdo. 
E l ministro de Gobernación ha 
susoendído el viaje que pensaba 
realizar a Mérida. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E C O M P A N Y S : 
Barcelona. — E l presidente de la 
Generalidad, señor Companys, ha 
manifestado que no se expjílca c ó m o 
ha podido producirse el señor Sam-
per en los términos que lo ha hecho 
al referirse a la comunicación de la 
Generalidad, 
Nosotros—dijo—no hacemos otra 
cosa que defender el Estatuto y la 
Constitución, 
Los adjetivos «grotesco» y «pe-
dante» no están justificados y tengo 
que hacerme violencia para no dar 
la réplica adecuada, pero la opinión 
nos juzgará a todos. 
P a r i s i é n 
T E N E M O S el honor de poner en conocimiento de 
nuestra distinguida clientela y del públ ico en gene-
ral, que a part ir le esta fecha hemos abierto al públ ico 
un nuevo establecimiento de Peluquería en el segundo 
piso de la casa número 18 de la plaza de Carlos Castel. 
donde ofrecemos nuestros servicios. 
F E L U Q U E I R i l A IDE S E Ñ O R A S 
Especialidad en P E R M A N E N T E S , MISE E N PL1S, M A R C E L 
Tintes y decoloraciones por los procedimientos de la más depura-
da técnica, Locciones y lavados de cabeza; depilaciones por mé-
todos completamente inofensivos. Belleza en general 
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i i n 
Centros oficiales 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Madrid, el distinguido magis-
trado de esta Audiencia don Luis 
Fernández Clérigo. 
— De Zaragoza, don Manuel Bar-
davlo. 
— De Valencia, la bella señorita Jo-
sefina Gómez , acompañada de su 
hermano Paquito. 
Marcharon: 
A Sarrión. el señor marqués de 
Càceres acompañado de su familia 
y don José Izquierdo, 
— A Bronchales, don Joaquín Ba-
llester, propietario del Hotel que en 
dicha localidad lleva su nombre. 
— A Calatayud, don Luis Soler. 
— Al Puerto de Orihuela. don An-
tonio González , 
— A Alcañiz, don Gabriel Roca. 
— A Valencia, don Recaredo Ce-
brián, 
— A Zaragoza, don Iba del Cacho y 
don Nicolás Tena, 
— A Becelte. don Ramiro Méndez, 
secretarlo de aquel Ayuntamiento. 
— A Calanda, acompañada de su 
hijo, doña María Joaquina Celmft. 
— A Valencia, don Angel Redondo 
de Zúñiga, 
— A Segorbe, don Antonio Entyne. 
— A Barcelona, don Enrique Iz 
qulerdo y familia, 
— A Zaragoza, procedente de Orí-
huela del Tremedal don Nicasio 
Fernández, 
- D E P O R T E 
F U T B O L 
Aunque las obras del campo de 
deporter se encuentran paralizadas, 
el entusiasmo, quizás por estos con-
tratiempos, van aumentando y todo 
hace esperar que dentro de poco 
cuando el mentado campo se halle 
en condiciones para en él jugar, los 
«ficlonados turolenses veamos bue-
nos pastidos de fútbol con equipos 
forasteros. 
También parece ser hay indicios 
de formar otros equipos en la loca-
lidad. 
Veremos a ver lo que pasa y de 
ello daremos cuenta a los deportis-
tas. Porque deportistas hay unos 
cientos, como lo está demostrando 
el hecho de que aunque las repeti-
das obras están paralizadas, hay 
muchos que se acercan al Rápíd pa-
ra aportar un donativo con destino 
a esas obras que, como todos sa-
ben, no se han terminado por la 
huelga, 
A ver si luego se despierta todo 
de una. 
Los italianos preparan el equipo 
que debe encontrar el día 14 de No-
viembre a la selección inglesa. 
E l seleccionador austrtaco Hugo 
Meisi se ha dirigido a su colega ita-
liano señor Pazzo aconsejándole 
que no tome como base del equipo 
al equipo de Juventus. como lo hizó 
para el campeonato del mundo, y 
que lo haga escociendo al B )lonia 
alegando que en él s ; encue.itra, a 
su cntedder, el mejor extremo iz-
quierda del continente Reguzpni, 
inílnitamente superior al ar^ • t 10 
Orsi . Eite jugador, en iu Cop . i de 
la Europa Central, ha marcado 16 
gols; tres al Admira y el resto al 
Voscay. Ferencvarosi y Rápid. 
La huelga del ramo 
de la construcción 
Sigue en pié la huelga del ramo 
de la construcción. 
Las semanas pasan y la solución 
a este estado de cosas no aparece 
por ninguna parte. 
De Zaragoza, sus compañeros , 
enviaron víveres para los obreros 
huelguistas y éstos se los repartie-
ron el pasado martes y volverán a 
hacerlo hoy. 
Debido al estado de alarma en 
que nos encontramos, fué clausurii-
do el Sindicato y por coacciones 
detenidos algunos directivos. 
G O B I E R N O C I V I L 
n c i q 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor presidente de esta Diputa-
ción provincial; señores alcalde y 
secretario del Ayuntamiento de Ce-
lia; Comisión de obreros del ramo 
de la construcción; don José Cortel 
Royo, de Manzanera; don Jesús Es -
quiu; don Alberto Benso; señor te-
niente coronel de la Guardia civil; 
don Joaquín Eced; señor presidente 
del Colegio de médicos . 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Argente, 302 95 pesetas. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. - Guadalupe Abed 
Lsrred, hija Je Joaquín y Encarna-
ción, 
Matrimonio. —Mariano Ros Ortín, 
de 29 años de edad, soltero, con! 
María Villarroya Salvador, de 26, 
soltera. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Benito Balado, 1.626'50 ptas. 
» Ambrosio Escriche, 1.954*38. 
» Rafael Sanz. 782,00. 
» Mariano Rublo, 1 323'26, 
» Vicente Gracia, 63'67. 
» Julián Torán, 124'39, i 
» Eduardo Nuez. 1.238'68. 
Doña Ramlra Navarro, 446'12, 
» Tomasa Salvador, 2,055,00,' 
Señor cajero de la Guardia civil, 
7,130'28. ? 
— Ha sido ascendido a oficial de 
segunda clase el de esta Tesorería 
don Juan Bell Llllo, 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy se reúne la Comis ión de Ha-
cienda para informar diversas ins-
tancias de su departamento, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se ha dictado un decreto dispo-
niendo que con cargo a los créditos 
consignados en presupuesto para la 
creación de plazas de maestros y 
maestras con destino a escuelas na-, 
clónales , se creen en las capitales 
de provincia y en las escuelas gra-
duadas que señale la Dirección de 
la escuela Normal y el inspector jefe 
de primera Enseñanza, el número 
Ï 40 de grados necesarios para cada 
! uno de los maestros-alumnos del 
, tercer período del Magisterio prima-
rio que realicen el curso de prueba 
correspondiente, 
— E n vista de que tanto profesores 
como alumnos de diversos centros 
de Enseñanza de España solicitan 
autorización para asistir al homena-
je que ha de rendirse en Salamanca 
a don Miguel de Unamuno. el Mi-
nisterio de Instrucción pública ha 
dispuesto que en el corriente año 
académico de 1934-35 no se celebren 
los habituales actos de apertura de 
curso, como asimismo que hasta el 
día 8 de Octubre no den comienzo 
las clases en las Universidades, es-
cuelas de Enseñanza Profeilonal y 
Técnica e Institutos NacionsK-s y 
Elementíjles. 
Escuela Elemental del 
Trabajo de Teruel 
Los exámenes para los alumnos 
que no hubiesen aprobado sus asig-
naturas en Junio comenzarán el día 
29 del actual a las quince horas, 
treinta minutos. 
Los exámenes de ingreso el día 1 
del próximo Octubre a las quince 
horas, treinta minutos, — L a Direc-
ción 
Reunión clandestina 
Teniendo confidencia el señor 
gobernador que se estaba celebran-
do una reunión clandestina, a cua-
tro ki lómetros de la población, dis-
puso la primera autoridad la salida 
de fuerzas de Asalto y Guardia ci-
vil, habiendo sido detenidos once 
individuos, los cuales han ingresado 
en la cárcel por orden gubernativa. 
Ayer ingresaron otros cuatro por 
ejercer coacción a unos obreros que 
estaban trabajando. 
Se arriendan íesupnaats 
hesa en el término municipal de 
Morata de Jalón (Zaragoza), de mil 
hectáreas, mucho viñedo, labores y 
monte con aguas corrientes y bue-
nos corrales en el centro de la de-
hesa. 
Para tratar dirigirse a D, Victo-
riano Mercado en dicho pueblo. 
Pérdida de una pulsera 
De la Glorieta al Ovalo se ha per-
dido una pulserita de niña, con me-
dallltas. 
Se gratificará a quien la entregue 
en la Administración de este diario. 
Se trata de un objeto de escaso va-
lor material pero muy apreciado 
por ser recuerdo de familia. 
De la provincia 
Pozondón 
Ya cesó don Elíseo Rubio Alegre 
de maestro nacional de este pueblo 
por haber sido nombrado del de 
San Agustín, y al escribir este nom-
bre nofpuedo por menos de evocar 
la figurare este hombre bueno que 
pasó seis años en este pueblo po-
niendo su gran va l ía 'en^ro de la 
enseñanza. Don Elíseo por su amor 
a los niños, porjsu afán en hacerlos 
hombres, por su^serledad, por su 
honradez, destaca c on fulgores vi-
vísimos su bondad,' su'bondad sin 
límites, y merecedor;de el maximun 
de repecto'ylcosideraclones. 
De este ^maestro se podría hablar 
mucho y bueno; y es que P o z o n d ó n 
Isabe reconocer la.¡meritoria labor 
hecha por ePseñor Rubio," Los ni-
ños. padres!y vecindario en general 
' dicen «cuando¡tendremos otro don 
1 Elíseo, qué poco"dura en este pue-
¡blo lolübueno» y e s que el señor 
maestro ha sido tan-earlñoso para 
sus discípulos que estos ensalzan 
la escuela y su maestro, 
i No faltaron a la hora de marcha-
se los niños, sus familiares y nume-
roso público que despidieron al 
que por varios a ñ o s ha sido fiel 
cumplidor de su deber, 
i Que tenga gran acierto se le de-
sea; a sus ¡padres la más cordial 
felicitación poiihaber podido tener la 
dicha de ver a su merecido hijo a su 
lado y al pueblo de San Agustín la 
enhorabuena por haber sido agra-
decido con un maestro que será la 
la riqueza del mismo.-Correspon-
sal, 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
I I O 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas HLFfl para coser y bordar. 
lEXPOSlICHO^I Y Y E f W A 
Ramón y Ca¡alf 19 Teléfono 131 
Fiestas en Val-
decebro 
j A\G1RI1CU1LT01RIE§ t 
En casa de León Lespinat ( P a n a d e r í a F r a n c e s a ) 
Se vende trigo de simiente 
Candea l de Cast i l la (Molina 
lie flraflíin) a SS'OO ptas. los lOO kilos 
C a t a l á n (huerta de Zaragoza) a 55*00 » ios 
i Hoy, festiviJad de San Cosme y 
San Damián, patronos de los mé-
dicos. ceKbra su fiesta el vecino 
pueblo de Valdecebro, 
j Siguiendo tradicional costumbre, 
se iáa muchos los convecinos que 
a dicha localidad marcharán a pa-
sar el día. 
Que se diviertan es nuestro deseo 
y que los festejos transcurran pací-
f cament^. como es costumbre en 
t¿n h mrado pueblo. 
S a v e n d a u™ 3^3- oca-
al contado por encontrarme fuera de 
la locaüdad. Dos pisos alquilados. 
Razón: Alforja. 21. 
J O A Q U I N GUIRAL-Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
P Instalación de grupos hidráuli-
, cf,a >' maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e instalación de toda 
clase de centrales eléctricas, 
Delegado para la región, de las 
firmas Philips. S, K. F . , Asea 
Worthington. etc. 
ialleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos que no 
les tengan ya 
Caja de Recluta de Teruel n.0 34 
oilrucclones pera el sorteo de re-
c i t e eo el m i M . \ 
Según Orden circulular de 24 de 
Septiembre del añojeorriente (D. O 
número 221) el sorteo de reclutas en 
Caja se celebrará el día 7 de Octu-
bre próximo. 
Dará comienzo dicho acto a las 
diez horas del expresado día 7 de 
Octubre en la salaMe Juntas de es-
ta Caja de Recluta número 34 
Se verificará en ses ión pública 
será presidido por el jefe de la Ca-
ja. asistiendo;como vocales, además 
de los jefes y oficiales que la consti-
tuyen, un concejal o secretario de-
signado portel Ayuntamiento de 
Teruel y ejercerá las funciones de 
secretario el capitán más moderno, 
Al acto del sorteo podrán asistir los 
representantes que designen los 
Ayuntamientos que radiquen en la 
provincia y el público que permita 
la capacidad del local en que se ce' 
lebrará el acto. 
E l presidente declarará que se va 
a verificar el sorteo y leerá la distri-
bución del cupo de filas, indicando 
el número de los que han de servir 
en Africa y en la Península, con se-
paración de los dos llamamientos y 
y el de aquellos que han de ser des-
tinados al cupo de instrucción. 
Hecho esto, se procederá al sor-
teo, para lo que se tendrán sobre la 
mesa tantas bolas como reclutas 
han de ser sorteados, llevando gra-
badas las bolas números correlati-
vos y estando ensartadas por cen-
tenas en unos alambres. S i algún 
asistente al acto desea comprobar 
por sí mismo la existencia de algu-
na bola, podrá ser autorizado para 
hacerlo por el jefe de la Caja . 
Seguidamente se introducirán las 
bolas en el bombo, alternando las 
centenas altas con las bajas. Cerra 
do el bombo «e le hará girar el tíem-
go necesario para que se mezclen 
bien las bolas y se extraerá una por 
uno de los jefes u oficiales de la Ca-
ja y, le ído en voz alta el número de 
la bola por quien la haya extraído, 
será mostrada a los componentes 
¡de la Junta, cuyo secretario tomará 
nota de dicho número , y a conti-
nuación a los comisionados de los 
Ayuntamientos y los asistentes más 
próximos. 
Si por defecto del mecanismo ex-
pulsor saliera más de una bola, no 
se leerá ninguna, introduciéndolas 
en el bombo y repitiendo la opera-
ción. 
E l número inscrito en la bola ex-
traída se buscará en la lista ordinal 
alfabética, que desde el 16 de Sep-
tiembre ha estado expuesta al pú-
blico, y al recluta a quien corres-
ponda se le adjudicará el número 
uno del sorteo, leyéndose en alta 
voz el nombre del recluta con los 
demás datos que lo identifiquen. AI 
recluta siguiente de la listi ordinal 
se le adjudicará el núm. 2 del sorteo 
y así sucesivamente hasta Uegí-r al 
último recluta que figure en la lista, 
adjudicándole el número siguiente 
al recluta que encabeza la liita con-
tinuando con los que le siguen has 
ta llegar al anterior a .-¡qucl a quien 
correspon-lió el i ú nero uno. q l è 
tendrá el número más alto. 
Una vez .eí.lo el nombre del re-
cluta a quien le haya coiresp mdido 
el número uno, se dará por termi-
nado el acto público del sorteo, 
procediendo el personal de la Caja 
a consignar en la lista ordinal alfa 
hética el número del sorteo asigna-
do a cada rec luta. Estos números se 
escribirán en la lista en cifra y con 
tinta roja para los que haya corres 
pondldo formar parte del primer 
llamamiento del cupo de filas de la 
Península y Africa y con tinta ne-
gra a los que Integran el xegundo 
llamamiento y el cupo de inslruc-
ción. 
Terminajo oto . se expondrá al 
público la lista durante el plazo de 
ocho días . 
Teruel. 22 de Septiembre de 1934. 
E l comandanne j« fe. 
Aguado 
Sección_re|¡g¡0S(j 
me 
Santoral del d ía . -Santo* r 
 y Damián. Fidencio T 
Juan. Antino. Leoncio' R , ! ^ 0 ' 
Adolfo y Florentino, m¿tire,PrlPl0' 
.obispo, y Alcazaro, conH: ^ cos. , ^ a z a r o . conde 
Oficio y misa: De los Santos . 
tires Cosme y Damián. Rito s ^ u 
ble. Color encarnado, ^ 
Santos de m a ñ a n a . - W e n r i 
Estacteo. Privato. Marcos. Marcn' 
Lorenzo, Eliodoro, Zósitno M , 
mo y Alejandro, mártires; Saltw 
y Silvino, obispo, ^ 
Oficio y misa: De San Wencesl 
mártir. Rito semidoble Coloren 
nado, Car' 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. Se celebrarán 
durante el mes de Septiembre enS 
Salvador. 1 
Los actos de la tarde comenzari,, 
a las cinco. 
Hora S a n t a . - E n E l Salvador, de 
seis a siete. 
Jueves Eucarísticos. - Comunió, 
nes conmemorativas: 
La Merced. 7'30. 
San Miguel. 7,30. 
Santiago. 6'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador. 7'30. 
Asunción (Ntra. Sra. de la )6'3o 
San Juan. 7'30. 
San Andrés. 7,30, 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés, - Misa a las JM, 
ocho y ocho y media. 
Santa C l a r a , - M i s a a las siete, 
San Juan,—Misas a lassleteyme-
día y ocho. 
Sania Teresa,-Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago,—Misa a las seis y me-
dia. 
E l Salvador,-Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro,-Misas a las siete j 
media y a las ocho. 
San Miguel. - Misas a las siete y 
«Tedia y ocho. 
¡BOLSA 
S E R V I C I O TELEGRAFICO 
DEL ; 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 • 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 . • 
Id, 50/01917. • • 
Id, 5 ü/01927 con im-
puestos 
Amortizable 5ü/0 1927 sin 
impuesto * ' 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . • - ' 
Nortes • • , ' ' ¿¿ 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Explosivos 
! eiefónícas preferentes / * 
Cédalas Banco Hipotecario 
de España 5 % • • '• 
Id Id. Id. Id. 6 % • • ; 
Cédulas CiéJi to Local lütet 
provincial 5 0/0 • • 
Id. Id. Id. Id. 60/0 • • 
Obligaciones Ayuntamien 
Madrid 5 ' / 2 0/o 1931' • ' 
Id. Id. Id. Teruel 6 /o • 
Monedas: 
Francos. . • • 
Libras ' ' 
Dollars 
7150 
562'ï 
ooof 
175^  
m 
101'^ 
Profesora s u p ^ 
10 años práctica eo* 
daría lecciones, a ^ ¿ f l e l i ^ 
primera enseñanza, t t f t & 
magisterio. P ^ P 3 ^ ! d e a r i t m é t i c a y a n á ^ 0 £ j d ¿ . 
cal para todas la9 ^ ^ j c O * -
Estado. Precios O* 
Dirigirse por escrito a 
«MAESTRA KA1 
4U 
A p a r t a d o d e C o r ^ , 
Las 
LO 
vPrc 
569 
g i o s Q 
3ütT0* Co, 
Terencio, 
'«Ires; Har. 
conde. 
Lant08 * d 
Rito 
Wenceslao 
os. Marcial' 
iimo. Máxi! 
e8: SalomÓD 
Venceslao 
Color encar' 
; alebrarán 
iembre en Ei 
comenzarán 
Salvador, de 
- Comunlo-
de la )6'3o 
as nueve, re, 
i mayor, y a 
le los Desam-
i a la3tó(f, 
a las siete, 
las siete y me-
is a las cinco 
. y ocho, 
is seis y me-
s a las siete, 
a las siete • 
i a las siete y 
0 
iGRAFICO 
AMERICANO 
7150 
20 . • 
con i i» ' 
)27 sin 
erícano ^ 
• ' ' ooooj 
litante. ^ 
' J o ' ^ 
tes 7 io 
Dtecarío ..^ 
• • ; IOI*1 
aíluter ' ^65 
• • ; 9 $ 
•amiento ^ 
n. • • 
36» 
f* 
5Up 
a en 
i , hach'11; 
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É í a p m S Ó l i l É a Ui la 
peberá sofocar toda rebeldía 
y ahogar toda subversión 
neno ser viable este Gobierno, aconsejará la 
disolución de Cortes 
Las 
derechas obtendrán una victoria igual o mayor que la 
lograda en Noviembre 
por eso no les asusta una nueva consulta 
electoral 
drld.-Al recibir hoy a los pe- L O S S O C I A L I S T A S I R A N 
el ministro de la Goberna- ' 
A L P A R L A M E N T O ¿ T a o de los reporteros de hab'ó 
elto que publica «El Socia-
rmando que 125 socios del 
de Madrid han acordado noría soclaiista se presentará al Par-
de un 
lista» 
M a d r i d , - U n directivo del partido 
afir ando que 125 socios del socialista ha manifestado que la mi-
declararse incompatibles con el se- iamento el día primero de Octubre. 
flor Salazar Alonso. ¡ 
, Y yo con e l l o s - c o n t e s t ó el mi- D E L I N T E N T O D E 
fllstro-porque. está visto, las dife -! • 
rendas ideológicas según esos 125 
jeüores. impiden la convivencia en 
aquella casa. 
Allí se practicaron registros por-
S U B V E R S I O N 
Madrid. — «Informaciones» dice 
que el señor Prieto hace unos días 
. Tlamó por teléfono al secrttario par-
„ . „o poede f . 7 ^ ^ , 61 ; ticuiar del presidente de la Répübll-„„ disfrute priv,legi05 que la Cons- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
titución no reconoce a nadie. 
En fin.señores, - terminó diciendo 
el ministro-estos son gages del 
oficio. 
UNACARTA D E P R I E T O 
Madrid. - El exmínlstro señor Prie-
to ha publicado una carta en «El 
Socialisia» negando que durante su 
gejíííto comojninistro de Hacienda 
«¿hayan hecho efectivos créditos a 
favor de don Horacio Echevarrieta 
según afirma el diario «O Século» 
de Lisboa. 
REUNION D E L C O N S E J O 
NACIONAL D E L A C E D A 
Madrid.-Esta tarde se celebró la 
primera de las reuniones anuncia-
das el Consejo nacional de la Con-
federación Española de Derechas 
Autónomas. 
Presídala reunión el señor G i l 
Robles. 
De lo tratado en ella no se facili-
tó a la prensa referencia alguna. 
Los reunidos se limitaron a mani-
festar que habían tenido un cambio 
^impresiones preparatorias de la 
«unión que el Consejo habrá de 
alebrar mañana, 
dijeron que mañana se facilitará 
concreta referencia a la Prensa. 
0 obstante la reserva guardada 
los 
Suar 
Periodistas han podido averi-
Que el acuerdo que adopte el 
J-onsejo de la Ceda en su reunión 
rnañana, jueves, será apoyar 
y exclusivamente 
zarse la guardia de Palacio y la 
guardia personal del señor Alcalá 
Zamora, 
La Prensa de derechas llama la 
atención del Gobierno advirtiéndo-
le que el movimiento revoluciona-
rio sigue en pié. 
Le exhorta a adoptar medidas 
enérgicas. 
E l juez especial que entiende en 
la cuestión relativa a los hallazgos 
de armas, señor Alarcón, ha toma-
do hoy declaración a cuatro pol icías 
que prestaban servicio en Bilbao 
durante el tiempo que fué goberna-
dor general de las Vascongadas el 
señor Calviño. 
Se ha dictado auto de procesa-
miento y prisión contra el abogado 
comunista Manuel Pastor Florit. 
Eo el puerto de Sevilla han sido 
hallados cuatro tractores que pro-
ceden de Lisboa y habían sido em-
barcados con destino a este puerto 
pero sin destinatario determinado. 
E l remitente es el súbdito portu-
gués Manuel Silva, 
Ahora se trata de averiguar quien 
es la persona que debía recogerlos 
aquí. 
V I S T A D E U N A C A U S A 
A N T E E L T R I B U N A L D E 
: : U R G E N C I A : : 
Madrid. —Ante el Tribunal de Ur 
gencia se ha visto la causa instruí-
— , , - w . v . ^ , « p ^ j w * da con motivo de la muerte de un 
^ l i t  a un Go-1 estudiante el día 10 de Mayo ú l t imo 
Cor"0 ^erte dispuesto a terminar en el Instituto López de Vega de es-
si n a3 rebeldías y con las subver-' ta capital, 
ne8 reinantes, i E l procesado, Luis Cerduña, ha 
e8te Gobierno mayoritable no sido condenado a 22 años de pri-
^seviüble, la Ceda llegará hasta sión, 
blicÜ8^'lr.al P esidente de la Repú Otro procesado fué abáue'to. 
pUcC8a Ia disolución de las Cortes, 
>ult d di:rech;iS no temen el re-
mecí 0 ^ UUa nueva contienda 
íer Ü P0r estar seguras de obte-
laob"8 Vict0ría ^ual o mayor que 
pas^ eon,da en Noviembre próximo 
86 COnsiJera i.nposible es 
"otm *POyando a este Gobierno o 
tua] ae contextura análoga al ac-
El 
Doche8^0' G í l Rob!ea v i s í t ó esta 
^sible Señor ^amPer, a quien es 
actitU(I haya dado cuenta de la 
CEDA Consejo Nacional de la 
í*Ntdo el 8entido Por nosotros 
^ a ^ N A L G U -
^ ^ S l f E R l O D l C O S : 
D E LA E S T A F A A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M a d r i d . - H a n salido para Italia 
varios agentes de policía de esta ca-
pital para hacerse cargo de los de-
tenidos Víllapadierna y Finicio. 
A S E S I N A T O D E UN 
: P A T R O N O : 
El nacimiento de la princesa Ma 
fío P^ a de i1!,, lia 
Nápoles , — E l nacimiento de la recen dos águilas de plata co.i el 
hija de los príncipes de Piamonte escudo de la Casa de Saboya, 
fué saludado con diecinueve salvas Los donativós para la cuna no 
de cañón por tratarse de una niña, excedían de veinte cént imos por 
Se había anunciado que si el re-! persona, 
cién nacido era un niño, se dispara-1 La Cruz Roja italiana, patrocina-
rían veintiuna salvas y diecinueve s i , ^ por ia reina ¿e Italia, ha ofreci-
era niña, I do un equipo de recien nacido com-
E l nacimiento ha tenido lugar en j pleto a todos los niños pobres na-
Nápoles por deseo óel rey Víctor i ciclos en el mismo día cumpliendo 
Manuel, quien quería honrar así a. los deseos de la familia real, que ha 
la ciudad de Nápoles , en reconocí- , manifestado que todos los regalos y 
miento por su acendrado monar-: donativos con motivo del feliz nata-
quismo. licio, serían deslinados a obras de 
Las habitaciones particulares de jear ídad . 
la princesa de Piamonte en el Pa la - | Las Compañías de seguros han 
ció Real de Nápoles están situadas ofrecido unas pólizas especíales re-
en el segundo piso y próximo a ellas ducidas, para los n iños nacidos en 
se preparó últ imamente el aloja-j el mismo día que la hija de los prín-
miento para el recién nacido en una cipes de Piamonte También se han 
habitación con amplios balcones 1 ofrecido por diversas entidades bol-
que dan a la bella bahía de NápoleS sas escolares,^etc. 
desde donde se divisa el Vesubio, y j E n muchos hospitales de todo el 
en la lejanía, Pompeya, Sorrento y paÍ3 muchas camas llevarán el nom-
Capri, bre de la recíen°nacida. 
Desde hace algún tiempo se ha- j Muchos padres han esperado co-
bían ultimado los preparativos para noce,, ei nombre de la nueva prin-
recibir a las autoridades civiles y ' cesa italiana para dar igual nombre 
militares y multitud que acudirá a a aus hijas, 
visitar al príncipe Humberto para! 
felicitarle por el nacimiento de su ' S E R E C O M I E N D A Q U E 
vástago. 
L a recién nacida será bautizada 
por el cardenal arzobispo, Alesio 
Ascalesi, en la capilla del Palacio 
Real a presencia de los reyes y 
miembros de la familia real italiana 
y de la reina viuda de Bélgica, que 
vino recientemente a N á p o H s para 
encontrarse al lado de su hija cuan-
do ésta diera a luz. 
Se espera que el rey conceda una 
amnistía para los condenados a pe-
nas menores. 
L a cuna de la recién nacida rega-
lada por los ciudadanos italianos 
por una suscripción popular, es una 
verdadera obra de arte. 
Todavía cont inúan llegando dona-
tivos, a pesar de haberse cerrado ya 
la suscripción hace algún tiempov y 
se ha acordado donar este dinero 
sobrante a las Casas de Maternidad 
en favor de la infancia. 
La cuna está decorada con cama-
feos, corales y madrepeslas. 
Los camafeos representan dos 
famosos castillos medievales napo-
litanos. E l interior de la cuna es de 
concha madreperla y plata. 
Está sostenida por dos pedestales 
de madera negra, a cuya base apa-
S E H A B L E E L I N G L E S 
Y S E A D M I T E L A L E N -
i G U A E S P A Ñ O L A : 
Manila, — L a comis ión de Lenguas 
de la Asamblea constituyente ha re-
comendado que se declare oficial el 
inglés. Sin embargo se admitirá el 
español en el Parlamento y ante los 
tribunales, hasta el año 1940, 
A F G A N I S T A D E S E A IN-
G R E S A R E N LA S O C I E -
: D A D D E N A C I O N E S : 
Ginebra. — L a Secretaría de la So-
ciedad de Naciones ha recibido una 
petición de admisión formulada por 
el Gobierno del Afgánistán. 
¿UN C O M P L I C E D E L R A P T O 
i D E L H I J O D E L I N D B D R G ? : 
Freehold (Nueva Jersey). —La po-
licía ha detenido a un tal Juan Ba-
rry, licenciado de presidio, del que 
se sospecha esté mezclado como 
cómplice en el rapto del hijo de 
Llndberg, 
,adrid.. 
'^cani^, , . ° - n o s Periódicos de 
P^onnl Cen W las izquierdas 
b ^ ó n en I " ?r0m0Ver una pertur ' 
é>ta r 8 Cámara tan pronto co-
reaDude sus sesiones. 
M a d r i d , - A las diez de la noche, 
en la calle de San Enrique, de la 
barriada de Tetuán de las Victorias, 
un desconocido agredió a tiros al 
patrono panadero Pedro Castro, de 
35 años de edad. 
Este resultó muerto. 
E l agresor se dió a la fuga. 
Se ignoran las causa* del atenta-
do. 
La víctima, en el momento de 
ser agredido, iba acompañado por 
su consocio Camilo Losada, que re-
sultó ileso. 
m 
En CASA GALAN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYEAR, 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND ^DR OIL 
La casa que más barato vende 
La de mayor seriedad 
La que más rápido sirve 
Lo que mayor stock de neumáticos tiene 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
Continúan verificándose las ma 
niobras militares en León 
Un anciano de ochenta años se examina en 
Zaragoza 
Piensa continuar estudiando bastantes años más 
Ha fallecido en Barcelona el exministro 
Jaime Carner 
Barcelona.—A las doce de la no-
che falleció el exministro de Hacien-
da don Jaime Carner, 
L A S M A N I O B R A S 
: M I L I T A R E S ; 
Ponferrada, —Continúan las ma-
niobras militares. 
E l día de hoy se dedicó a preparar 
las operaciones que se llevarán a 
cabo en días sucesivos. 
Un oficial veterinario cayó del ca-
ballo que montuba, resultando gra 
vísimamente herido, 
N U N C A E S T A R D E 
P A R A E S T U D I A R : 
Zaragoza, —En la Universidad se 
ha examinado hoy del primer curso 
de la carrera de Filosofía y Letras el 
anciano de ochenta años don Pedro 
Abuelo, 
H a manifestado que cuando ter-
mine esta carrera comenzará la de 
Derecho, 
P A L A C I O D E S T R U I D O 
Guadalajara, — Un incendio ha 
destruido el palacio de la finca de-
nominada «La Cabañuela», propie-
dad del exministro señor Montes 
Jovellar, 
A C C I D E N T E A U T O -
M O V I L I S T I C O 
Aranjuez, - Una camioneta que 
conducía fuerzas del Regimiento de 
Artillería de guarnición en Caraban-
chel, volcó en el kilómetro 39 de la 
carretera. 
Resultaron heridos 14 soldados, 
uno de ellos de gravedad. 
O T R O M O D E L O D E >-
A D M I N I S T R A C I O N 
han sido destituidos el alcalde y los 
concejales izquierdistas con motivo 
de los hallazgos de armas realiza-
dos en las oficinas municipales. 
L A S M A N I O B R A S MI-
! L I T A R E S E N L E O N : 
L e ó n . - E l general López Ochoa 
director de las maniobras militares 
ha recibido a los periodistas en el 
c u a r t e l general, manifestándoles 
que estaba muy'satisfecho de la ma-
nera que se ha verificado la concen-
tración de las tropas. 
La única deficiencia registrada ha 
sido la tardanza en el envío de man-
tas y tiendas de campaña, pero el 
Estado Mayor la ha suplido prove 
yéndola. 
Hizo grandes elogios del 6 ,7 y S 
grupo de Intendencia, que han ac-
tuado con gran precisión, pues des-
de el primer momento han tenido 
que atender 22.000 raciones de co-
mida. 
E l regimiento número 3, de Ovie-
do, no se ha incorporado a las ma* 
niobras por suponerse que el ferro-
carril ha sido volado por el enemi-
go. 
Esta mañana volaron varios apa-
ratos sobre Astorga. 
Para el día 28 se espera al Presi-
dente de la República, que revistará 
las tropas en León, 
S E C O N S I D E R A INMI-
Oviedo. — E l interventor de fondos 
municipales de Siero, nombrado por 
el gobernador civil para realizar una 
visita de inspección en el Avunta-
miento, ha dado por terminada su 
misión. 
Parece que en el informe entrega-
do, en que se da cuenta del desba-, 
rajuste en las cuentas municipales , 
desde que se posesionaron de sus I 
cargos los actuales concejales, se, 
dice que se han pagado más de un , 
millón de pesetas por la ejecución 
de obras, sin que hubiera consigna-
ción en los presupuestos. 
Se supone que este dinero fué 
extraído, sino la tolalidad, al menos 
una buena parte, de lo recaudado 
por el emprést i tode cultura y aguas. 
Se habla también de que en las 
oficinas de Intervención no se llevan 
libros de contabilidad y hay factu-
ras que adolecen de los requisitos 
legales. 
A S A L T O A UNA F I N C A 
Badajoz. —En Pelasordo un cen-
tenar de socialistas y comunistas 
asaltó la finca Yuntas, siendo re-
chazados por sus!propietarios, quie-
nes avisaron a los guardias de Asal-
to, 
Estos llegaron a tiempo de disol-
ver a los revoltosos y practicaron 
algunas detenciones. 
E l alcalde del pueblo ha sido des-
tituido, 
A L C A L D E Y C O N C E -
J A L E S D E S T I T U I D O S 
B a d a j o z . - E n Puebla del Mestre 
N E N T E LA H U E L G A 
G E N E R A L E N G I J O N 
Gijón.—Los obreros de la fábrica 
de loza han presentado un oficio de 
de huelga que declararán dentro de 
quince días si antes no se resuelven 
satisfactoriamente las peticiones 
que tienen formuladas. • 
E l conflicto de los obreros del 
pueblo sigue en igual estado y la 
paralización en los muelles es com-
pleta. En el de Musel sólo trabajan 
los de plantilla de la Patronal, 
E l Sindicato de Transportes sigue 
en su actitud de negarse a transpór-
tar las mercancías al muelle ni reti-
ratlas de los mismos. 
Después de la ruptura entre los 
huelguistas y a la Patronal se con-
sidera inminente la huelga genera). 
jVAYA U N O S N I Ñ O S ! 
M u r c i a . - L a Guardia civil ha de-
tenido a Pascual Puche y Joaquín 
Vicente Cánovas, ambos de 10 años 
por colocar en la vía una cuña de 
hierro con objeto de hacer descarri-
lar el tren rápido Cartagena-Madrid. 
Declararon que después de colo-
car la cuña se escondieron a unos 
cien metros de la vía para observar 
el resultado del descarrilamiento. 
E l maquinista se dió cuenta a 
tiempo y se logró evitar la catástro-
fe. 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
E L T I E M P O 
EUtlmM de ayer 2 4 ' 2 1 1 ' 6 
S E . 
gome 
fflsHóa atmosférica 
DtredtSta de! riento • 
Recordo del Tiento durante las áltimas Tein-
tlcnatro horaa, 
UuTla en milímetrof . . «..• . . 
Datoi facilitados por el ObserTatorio del Inatltuto de esta cludaa} 
D E SÜiSlPci^ Mes (capital)!. 
Trimestre (fuera) 
Semestre (Id.) 
A ñ o (id.) 
Pí 
- i 
l4'5o 
29'50 N U M E R O S U E L T O 
La última producción dramática . 
de José María Pemán, estrenada) 
con caracteres de verdadero aconte-1 
cimiento literario en^el gran Teatro | 
Falla, de Cádiz, es preciso enjuiciar-. 
la con absoluta precisión de la otra. 
obra del mismo inspirado autor, 
qué const i tuyó uno de los más cía- • 
morosos éxitos°teatrales de la ante-
rior temporada. «Cuando las Cortes 
de Cádiz...» es un primoroso episo-
dio dramático, que viene a añadir 
nuevos quilates a los ya tan acredi-
tados mérkosMe Pemán; pero sería 
verdadera torpeza querer establecer 
un parangón entre dos piezas litera-
rias que por su contenido y por el 
mismo ambiente en que se desarro-
lla sa acción son enteramente dis-
tintas. La diferencia específica, que 
existe entre «El Divino Impaciente» 
y la obra que acaba de estrenarse 
en Cádiz, hàce!enteramente imposi-
ble la comparación entre ambas. 
«El Divino Impaciente» es principal 
mente biògrafía'y evocación del más 
grande y glorioso de los siglos es-
pañoles , cuando España eo un des 
bordamiento de la savia racial que 
venía acumulándose durante mu-
chas centurias, y no contenta con 
enviar sus conquistadores a un 
nuevo mundo, aspiraba a convertir 
también para la fe de Cristo el in-
menso continentelamarillo, envian-
do a él a hijos tan esclarecidos como 
Francisco Javier. «Cuando las Cor-
tes de Cádiz.. .» es cosa bienfdife-
rente. Consiste en el dramático re-
lato de un episodio que termina trá-
gicamente con lalmuerte de una 
de aquellas bravas heroínas, que 
cuando toda Europa y hasta mu-
chos afrancesados españoles se alla-
naban a aceptar la dominación na-
paleónica como un hecho consu-
mado e irrefragable, ellas oponían 
la Invencible resistencia de sus pe-
chos débiles y sabían acudir por su 
propio pie hasta la muerte. Dos 
planos escénicos , como se vé, dota-
dos de elementos artísticos entera-
mente diferentes, con diferencia tan 
profunda que habrá de ser tenida 
en cuenta al enjuiciar esta última 
producción del inspirado poeta ga-
ditano José , María Pemán, cuyo 
éxito indiscutible del pasado vier: 
nes no dudamos que obtendrá el 
m á s entusiasta refrendo de todos 
los públicos peninsulares, 
* 
* * 
Consta esta reciente producción 
de Pemán de un prólogo, tres actos 
y un epí logo. E n opinión nuestra el 
primero y el último son las dos parr-
tes más felices de la nueva produc-
ción. Reprodúcese en el prólogo un 1 
cuadro histórico de una de las se-1 
siones celebradas por la Junta del 
Cádiz, en el Ayuntamiento de aque- \ 
lia ciudad, para deliberar sobre las 
medidas de urgencia y heroísmo 
que imponía la lucha contra el cer-
co cada vez más apretado del fran-
cés que ya acosaban desde el puente 
de Zuazo. 
E l primer acto-una tertulia en 
casa de doña Francisca de L a r r e a -
resulta una pintu.-a acabada llena de 
color de las tertulias literarias de 
principios del siglo pasado. Vi in-
tervención de las picoteras tertulia-
nas hacen de este acto uno de los 
momentos más garbosos y llenos de 
donaire de toda la obra. 
Verifícase el acto segundo en el 
Ventorrillo del Chato. E n esta par-
te del drama, la intriga toca a su 
cénit, con la lucha de Lola la Pico-
nera—personaje central de toda la 
pieza d r a m á t i c a - entre el senti-
miento de libertad patria y el del 
amor, que se encuentran para con-
tradecirse, en la persona de un co-
barde taimado que pretende explo-
tar una noble pasión de mujer para 
servir a los iatereses'de cierta agru-
pación secreta. 
E l acto tercero, es, sin duda, el 
más emocionante. Deslizase en un 
fuerte de las avanzadas francesas; 
Lola la Piconera, creyendo servir a 
un mismo tiempo a su patria y a su 
amado, cae en poder de las tropas 
avanzadas intrusas, y sentenciada 
a muerte camina por su propia 
planta al foso donde va a ser ejecu 
tada. 
Luego el epí logo, sobrio y poéti-
co; con la intervención final del Pa-
dre Alvarado, «el filósofo rancio», 
genuino representante de la tradi-
ción nacional, el cual deplora con 
acertada frase que mientras los hi-
jos de la noble España dan su san-
gre y sus vidas para salvar a la 
patria, los antiespañoles vendidos 
al enciclopedismo francés, traicio-: 
nan aquellos inmensos sacrificios. 
* 
* * Tal es, a grandes rasgos, el conte-
nido de la'últíma inspirada obra de 
José María Pemán. Digamos, al me-
aos, dos palabras acerca de su re-
presentación y éxito. Al caer el t e 
lón, después de cada uno de los ac-
tos, el público, enardecido y en pié, 
aplaudió frenéticamente al autor, 
quien se víó precisado a compare-
cer fodas las veces en el proscenio 
para recibir las interminables mani-
festaciones de entusiasmo que la 
aristocrática sala del teatro Falla, 
colmada de un auditorio í n m e n i o , 
en el que predominaban las.bellísi-
mas damas gaditanas, quería tribu-
tarle. 
Los dos tipos centrales de la obra 
y que son también los más acabados 
son Lola la Piconera y Juan de Ote-
ro, encarnaciones genuínas del pue-
blo gaditano, y cuya actuación hay 
momentos que alcanza la cumbre 
de lo patético. Las otras figuras: A l -
varado, intransigente y sabio al mis 
mo tiempo; el afrancesado doctor 
Santa María, innovador al servicio 
de las sociedades secretas; doña 
Frasquita y sus tertulianas, Salazar 
y otros, son personajes accesorios 
que dan dolor al cuadro general re-
presentativo de la lucha encarniza-
da entre lo patriótico y tradicional 
contra lo exótico y enciclopedista. 
E n cuanto a la forma literaria, la 
versificación no se separa apenas en 
toda la obra del octosí labo de nues 
tros clásicos. Resulta, con todo, 
muy propia el dodeets í labo de la 
letrilla de las tres viejas, que contri 
buye a dar comicidad a la graciosa 
escena de la tertulia de doña Fras-
quita de Larrea. 
La interpretación del episodio dra 
mático de Pemán puede caliíicarse 
E l venerable prelado de Segorbe 
Fray Luis Amigó, que como saben 
nuestros lectores, se halla enfermo 
desde hace algún tiempo, en el con-
vento de los Trinitarios de Godella, 
ha sufrido una agravación en la en-
fermedad que sufre, y anteayer le 
fueron administrados los Santos 
Sacramentos, acto que revistió gran 
solemnidad, pues concurrió a él el 
Consejo general de Terciarios con 
su general padre Ildefonso de Vail 
de Uxo, y la superiora de las Ter-
ciarias, sor Genoveva de Valencia y 
una nutrida representación de sa-
cerdotes y deudos del finado. 
E l señor obispo, sentado en una 
silla y revestido de roquete y estola, 
después de bendecir a los concu-
rrentes, recibió los Sacramentos, 
conmoviendo a todos por su pro-
fundo recogimiento y su unción re 
ligiosa. 
Fray Luis Amigó cuenta actual-
mente 80 años de edad y como saben 
nuestros lectores, pertenece a la 
orden de padres Capuchinos y fué 
guardián del convento de la Magda-
leiiü, donde era conocido por el 
padre Luis de Masamagrell, y luego 
fué obispo de Solsona y actualmen-
te lo es de Segorbe. 
de perfecta. Muy bien Tarsila Cria-
do, dando vida al papel de Lola la 
Piconera, y no peor que Tarsila, Al -
fonso Muñoz que vivifica la persona 
de Juan de Otero. Mención especial 
debe hacerse de Ricardo Calvo, que 
en su breve pero importante encar-
nación de «El Filósofo rancio», com-
pone un personaje lleno de dificul-
tad, lodos, en una palabra, a la al 
tura de la grandiosidad del momen-
to. No queremos omitir tampoco el 
magnífico decorado de Fontanals y 
el espléndido vestuario de Horten-
sia Gelabert, todo lo cual contribu-
ye a acrecentar el éxito de «Cuando 
las Cortes de Cádiz.. .», parte del 
cual corresponde también a don Ma 
nuel Herrera, que no ha perdonado 
sacrificio de toda índole para que el 
estreno del pasado viernes revistiese 
caracteres de verdadero aconteci-
miento artístico. 
. * 
* * 
Pronunció al final de la represen-
tación, y a petición del público, 
unas palabras José María Pemán, 
Agradeció el concurso del auditorio 
y de la Prensa de Madrid, invitada 
expresamente para este acto. Repi-
tió que su obra no era partidista ni 
política, en el sentido menudo de 
estas palabras. E n efecto, la nueva 
obra de Pemán merece el calificati-
vo de «nacional». Es un verdadero 
estimulante en unos momentos en 
que el público español necesita acre 
centar su sentido nacional y patrió' 
tico. Por ello —aparte de la catego-
ría literaria de primer orden en que 
merece clasificarse esta inspirada 
obra —«Cuando las Cortes de Cá-
diz...» vivirá durante mucho tiempo 
en los escenarios españoles . 
* 
* » 
No queremos terminar esta rápi-
da impresión sin hacer constar aquí 
de modo público y solemne, nues-
tro más profundo agradecimiento 
por las continuas atenciones, real-
mente magníficas, de que hemos sí-
do objeto por parte de las autorida-
des y la Prensa gaditanas, las cuales 
no s^ . contentaron con menos que 
con hacernos sus huéspedes de ho 
ñor durante nuestra breve aunque 
gratísima estancia en aquella bellí-
sima ciudad de cuyas mujeres se de 
cía ya en tiempos de Columela que 
tenían rostro y cuerpo nacarino y 
pies alados. 
L . Moreno de Munguia 
Cádiz. 
esos pemil! 
Han regresado de su veraneo en 
las Navillas, las obreras que forman 
nuestros Sindicatos catól icos de 
¡Madrid. Tres tandas de cuarenta 
obreras cada una. hnn disfrutado de 
I veinte días de descanso, de aire sa-
no, tónico, puro, de esparcimiento 
en un lugar que es todo campo, ese 
campo de Castilla, que huele a jara, 
a tomillo, a romero, que fortalece 
los cuerpos y rehace los organismos 
debilitados. Veinte días de paz, de 
alegre reposo mezclado con excur-
siones y paseos... Veinte días en los 
que el alma tuvo también su alto en 
el rudo caminar de existencias de 
trabajo, de amarguras, de peligros 
del taller, de la oficina, del ambien-
te de la calle y de la tienda; un alto 
que fueron los Ejercicios Espiritua-
les que cada tanda veraniega hace y 
en los que^tantas gracias derrama el 
Divino Sembrador, en la inteligen-
cia y en el corazón de esta porción 
t é s 
- C ó m o has podido volver a la 
oficina con tus hemorroides? 
- —Eso era antes de usar Posteri-
san. Desde entonces me encuentro 
perfectamente bien, y ya puedo es-
tar sentada todo el tiempo que 
quiera. 
Ungüento, ptas. 475.'Suposito-
rios, ptas. 6'00 
De Venta en todas las farmacias. 
i i i in i i i t i 
JOSE M A R J A CONTEL 
Yagüe de Salas, 16, — T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
*Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la províIU i * 
Grandes comisiones 
I 
ü 
humilde de su rebaño que sigue al 
Pastor Divino, 
E l veraneo se pudo hacer gracias 
a la'generosidad de los que saben 
tan admirablemente practicar la ca-
ridad,.. E l Señor les pagará a to-
dos.,, Yal'tienen aquí abajo la re-
compensa anpensar"en la felicidad 
que han proporcionado a esas obre-
ras que de otra manera no hubieran 
podidofveranear. 
E l veraneo ha terminado... E n la 
casa amplia; alegre, de las Navillas, 
animada por el bullicio y la estancia 
de tantas veraneantes, la mayoría 
jóvenes, llenas de vida, ha quedado 
silenciosa... L a \ í r g e n Milagrosa, 
ante la cual se postraban diariamen-
te, quedó sola también en la mora-
da simpática donde han rehecho sus 
fuerzas las que las habían gastado 
del invierno... Queda Ella en la casa 
donde resuena aún el eco de las ri-
sas y de las 'plegarias del las vera-
neantes obreras, para esperarlas 
hasta que fel andar de los meses 
vuelva a traer el calor y con él estas 
vacaciones simpáticas, cristianas 
sociales, que llevan consigo la ben-
dición de Dios. 
Hice unos días que en Gijón, la 
ciudad asturiana tan pintoresca, ba-
ñada por el mar > rodeada "de cam-
piña verde y frondosa, se hadado 
un curso'social^femenino en el sa-
lón «Ideal» que así se llama el sa lón 
del Centro Católico Social en don-
de se ha reunido la concurrenci i 
a estos actos, organizados por los 
Sindicatos Femeninos, de la Aguja, 
de tirvientas, de cigarreras y dtl 
«Vergel» qua es el vivero donde se 
forman las aprendizas de hoy, obre-
ras mañana. . . y organizados por las 
Juventudes Católicas Femeninas gi-
jonesas que'trabajan muy bien, que 
han prestado su apoyo, su ayuda y 
su cariño a este curso, no regatean-
do esfuerzo ninguno para que resul 
tase como ha resultado, gracias a 
Dios. 
Estos Sindicatos gijonenses fue-
ron fundados por el Ipadre Elorria-
ga de la Compañía de Jesús , após-
tol durante muchos años en la Ac-
ción Católica social de la ciudad, y 
por eso mismo, porque hizo mucho 
bien, sufrió la persecución de los 
sectarios, huboMe marchar de G i 
)6n no sin haber tenido que llevar 
también la cruz de la incompres ión 
e indiferencia de los que militan en 
el campo de los buenos... S u mar-
cha y los movimientos sectarios ha-
bían hecho que estos sindicatos de-
cayesen; aunque son muchas las 
smdicadas que permanecieron fie-
les en sus puestos, sin desertar del 
campo sindical católico, mantenien-
do en alto la bandera que lucha por 
la justicia y la caridad: entre estas 
.sindicadas merecen! especial men-
ción,las cigarreras que han llevado 
hasta el heroísmo eu resistencia en 
pro de sus ideales! cató l icos . . . iSion 
valientes soldados que han sabido 
hacer honor a'la fe que juraron..1 
[Bien hayan estas mujeres que han 
demostrado una'tenacidad, una va-
lentía, que quizá no tuvieran mu-
chos hombres que se acobardaron 
y rindieron sus armas ante el ene-
migol 
E l curso social femenino que tenía 
por finalidad el levantar el espíritu 
sindical y el aportar en derredor de 
estos Sindicatos^ayudas ysitnpatías, 
de las clases directoras ha resultado 
admirable. 
Para exponer iniciativas, enseñan1 
zas, resoluciones prácticas, fueron 
a Gijón, don Antonio Ribelles Ba 
rrachina, abogado y secretario del 
Patronato de Protección a l^a Mujer, 
de Barcelona, que dió tres conferen-
cias, fecundas, prácticas, interesan-
tes: La primera explicando lo que es 
un secretariado general de Benefi-
cencia en Barcelona; la segunda: La 
Cultura de la Mujer, esa institución 
barcelonesa tan hermosa creada 
por la señora viuda ¡áe Verdaguer; 
a tercera: E l Instituto de la Mujei 
que trabaja, otra obra social de 
Barcelona|en extremo interesante... 
La propagandista de nuestra Fede-
ración sindical femenina católica de 
Madrid, Mercedes Quintanillo que 
desarrolló la primera tarde el tema ¡ 
«Las obras benéficas y las obras so-
ciales femeninas». «La formación de 
ana élite obrera femenina», la se-
gunda tarde: So luc ión cristiana de 
la cuestión social. «Los Sindicatos 
Femeninos y las obras que com-
prenden»; ambasjconferencias gus-
taron mucho y fueron sumamente 
prácticas y oportunas. La señorita 
María Presentación, vicedirectora 
de la Escuela Agrícola Femenina de 
Valladolid, tuvo a su cargo estas 
dos conferencias: La primera, «Im-
portancia de las Escuela» Agrícolas 
Femeninas»: La segunda, «Organiza 
ción y m é t o d o s de enseñanza de la 
Escuela Agrícola Femenina de Va-
lladolid», Estuvo perfectamente, lle-
no de amenidad en la exposic ión de 
sus temas rurales que dem ystró co 
nocer no superficialmente ,i damente. n ie 'SÍQo 
Hubo una sesión de clau, 
cuente y en la que^einó 
de entusiasmo y c o m p e n 3 
con la cuestión sindical ^ H 
menina altamente consolad^4^ 
Desde luego ha quedan? ' 
plantada la ObradeVac* ya ^ 
ra las obreras gijoneses Q , ? ^ 5 ^ 
de acuerdo lasIdirectivas^V;1^ 
con as nuestras madrileña,eH 
con las sindicadas de HadrfV^ 
ranear a las Navillas. reha > 
los asturianos, d e p r i m i a / % 
nismo por el clima húmedo > 
suyo en el clima seco y t r t > 
Castilla. y t0DiCH 
Todo ello demuestra quevsl, 
trándose en los espíritu' y 1 
corazones católicos el a 
clase trabajadora, q ^ leigW 
tíos, bastantes católicos n. ^ 
faltaba a muchos,.. El i n t l ? ^ 
problema obrero se desS!? 
y más, , . L a acción social ^ 
en la que sólo unos cuantos 
roes se movían hace unos años, m 
comprendidos sobre todo en las 
las femeninas, seva abriendo cam 
no, ya ensanchando su radio de ac 
ción, va adueñándose del almad 
los que no le querían comprender 
En suma: E l grito de amorosa!^ 
•na que exhalaron labios divinos 
ese «Misereor super turbara» que,e' 
escuchó , en Galilea hace veinte si-
iJlos, ha llegado a nosotros, lo k 
hecho suyo los que no se 
quizás fijado en él, y una 
Je justicia y amor se ha 
por la tierra... Dios sea 1 
ello... No olviden los que 
de formar en ese ejército 
social, los que tienden su raanoy 
ofrecen su corazón a los humildts, 
a los trabajadores; las señoras que 
organizan actos y veraneos en íavoi 
de las obreras, que Jesús el Divác 
Obrero de Nazaret dijo «que todt 
lo que hiciéramos por uno desui 
pequeños de la tierra lo considera-
ría hecho por El»... 
Y por E l no creo que haya católi' 
co ni católica pue no esté dispuesto 
a derrochar su tiempo, su celo, su 
fortuna, su abnegación, 
María de Echarrl 
Gijón, Septiembre 1934. 
Editorial ACCION.-Terue! 
L I 
La Peluquería de FABIAN («LA AME-
RICANA») sigue en el mismo sitio, Pla-
za de Carlos C sfel, número 5 - 1 . ° , di-
— — rígida por su dueño — 
del 
Pescadería del Cantábrico 
pone en conocimiento de su distinguida clientela y 
público en general que dispone de 
C a m a c: f r i g o r í f i c 0 . 
para la buena conservación del pescado y su m^ 
servicio 
S E RECIBEN ENCARGOS 
DEMOCRACIA, 18. - TELEFONO, X 
Mariscos de todas clases diariamente 
ADVERTENCIA.—El pescado expedido por esta 
irá siempre envuelto en papel timbrado 
con el membrete de 
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